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Вступ. Одним із засобів контролю якості 
навчання в інтернатурі є ліцензійний інтегрова-
ний іспит (ЛІІ) «Крок-3. Загальна лікарська під-
готовка», присвячений питанням надання невід-
кладної допомоги [1]. Підготовка до його скла-
дання наразі включає  використання сучасних 
комп’ютерних технологій, а саме тестування лі-
карів-інтернів за відкритою інформаційною ба-
зою в інтернеті в системі «Moodle. Крок-3». Ос-
новні переваги подібної системи полягають у 
спонуканні лікарів-інтернів до регулярної напру-
женої роботи під час їх професійної підготовки, 
досвід використання комп’ютерних засобів на-
вчання швидко зростає в сучасних умовах профе-
сійної підготовки медичних спеціалістів [2, 3].  
Мета дослідження. Оцінити ефективність 
підготовки до тестового ліцензійного іспиту 
«Крок-3» лікарів-інтернів зі спеціальності „Пе-
діатрія” на кафедрі педіатрії та дитячих інфекцій-
них хвороб БДМУ за 2008-2011 роки.  
Матеріал і методи. До аналізу включені 
результати навчання в інтернатурі випускників 
БДМУ, які проходили первинну спеціалізацію за 
фахом «Педіатрія» на кафедрі педіатрії та дитя-
чих інфекційних хвороб упродовж 2008-2011 рр. 
Як впливові чинники, що визначали результатив-
ність підготовки до іспиту «Крок-3», оцінювали 
результати складання диференційованого заліку 
за програмою «Модуль. Невідкладні стани», під-
сумки написання комплексних контрольних робіт 
(ККР), проміжних атестацій, а також тестування 
в системі «Moodle. Крок-3». Отримані дані аналі-
зувалися методами варіаційної статистики, з ви-
користанням програми «Statistica 6.0». 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Слід зазначити, що всі інтерни зі спеціальності 
«Педіатрія» у 2011 році позитивно склали ЛІІ 
«Крок-3». У підготовці до іспиту спостерігалася 
позитивна динаміка порівняно з попередніми ро-
ками. Так, середній бал з модульного контролю 
«Невідкладні стани» становив 3,68 (у 2010 році – 
3,60, у 2009 році – 3,52), а відсоток правильних 
відповідей з ККР сягав 79,8 % (у 2010 році – 
78,9 %, у 2009 році – 67,6 %). Відсоток вірних від-
повідей за буклетом тестових завдань 2011 року в 
групі інтернів-педіатрів становив 81,3 % (у дина-
міці за період 2008-2010 років він зростав від  
69,4 % до 88,1 %) (рис.), а за результатами тесту-
вання в системі «Moodle. Крок-3» із використан-
ням серверу дистанційного навчання становив 
86,0 %.  
Слід відмітити, що тенденція до зростання 
показників складання ЛІІ «Крок-3. Загальна лі-
карська підготовка» стосувалася не тільки інтер-
нів спеціальності «Педіатрія», але й інтернів усіх 
спеціальностей (рис.). Відсоток правильних від-
повідей за буклетом тестових завдань 2011 року у 
загальній групі лікарів-інтернів збільшився порі-
вняно з попередніми роками і сягав 79,4 % (у 
2008 році – 70,4 %, у 2009 році – 77,1 %), а частка 
правильних відповідей субтесту педіатричного 
профілю збільшилася до 80,6 % порівняно з  
67,8 % у 2008 році та 81,9 % у 2009 році. Важли-
во зазначити, що впродовж останніх чотирьох 
років інтерни – педіатри утримували тенденцію 
до кращого написання ЛІІ «Крок-3» у вигляді 
більшого відсотка правильних відповідей порів-
няно з усією когортою інтернів БДМУ. 
Результати складання іспиту «Крок-3. Зага-
льна лікарська підготовка» інтернами-педіатрами 
у 2011 році позитивно асоціювали з підсумками 
попередньої (піврічної) атестації (r=0,80, p<0,05), 
балом модульного контролю (r=0,81, p<0,05), 
першою та другою ККР (відповідно r=0,68, 
p<0,05 та r=0,82, p<0,05), а також результатами 
тестування на сервері дистанційного навчання 
«Moodle. Крок-3» (r=0,73, p<0,05). Не встановле-
но вірогідного кореляційного зв’язку результатів 
ЛІІ «Крок-3» із формою навчання за контрактом 
чи на умовах державного замовлення. Це, напев-
но, свідчить про роль інших чинників на післяди-
пломному етапі, серед яких форма навчання має 
другорядне значення. Слід зазначити, що на від-
міну від результатів до дипломного навчання, на 
післядипломному його етапі втрачає свою впли-
вовість на успішність інтернів такий чинник, як 
форма навчання (за державним замовленням чи 
за умовами контракту). Не встановлено її вірогід-
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Рис. Динаміка результатів складання ЛІІ «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» лікарями-інтернами БДМУ за період 
2008-2011 років 
них кореляційних зв’язків із результатами ЛІІ 
«Крок - 3», що, мабуть, підкреслює значення ін-
ших, нематеріальних, чинників у формуванні 
мотивації до навчання інтернів – педіатрів. 
Висновок  
Таким чином, підготовка лікарів-інтернів зі 
спеціальності «Педіатрія» до складання ТЛІ 
«Крок-3» на базовій кафедрі педіатрії та дитячих 
інфекційних хвороб здійснюється як системний 
керований процес, що включає різні форми етап-
ного рубіжного контролю. Багаторазове тренува-
льне тестування на сервері дистанційного на-
вчання активізує зусилля інтернів з підготовки до 
іспиту, підвищує продуктивність навчання, а го-
ловне, спрощує й оптимізує систему контролю та 
самоконтролю. 
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